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y potenciales 
La cuenca mediterránea es una zona de múltiples líneas de frac-
tura -social, económica, política y rellglosa- que constituyen 
focos de Inestabilidad susceptibles de generar diversos tipOS de 
conflicto, Incluyendo el enfrentamiento militar. 
En algunos casos, la exacerbación de las tensiones Interestales e 
Internas ha conduCido a situaciones límite que devienen ilustra-
Ciones dramáticas de violencia armada -como en Onente Medio, 
los Balcanes o Argelia. 
En otros, las cruzadas reivindicaciones terntonales, las tensiones 
Intercomunltanas, los problemas de desarrollo económico liga-
dos a los desequilibrios demográficos y el acceso a recursos 
básicos constituyen fuentes de conflicto potenCial que pueden 
provocar choques agudos de Intereses. 
En efecto, el Mediterráneo es un espacIo multlétnlco en el que 
siempre han conVIVido pueblos, comunidades y grupos naCionales 
de diferentes culturas y tradiciones. Esta realidad puede Implicar la 
eXistenCia de aspiraCiones de autogoblerno, de tendencias Irreden-
tlstas y la apanclón de eventuales cnSIS políticas, sin descartar epi-
sodios de violencia armada, entre los países, los gobiernos y las 
respectivas minorías y/o comunidades que desean ver sus dere-
chos mejor garantizados o sus aspiraciones realizadas. 
Las criSIS económicas, las dificultades de desarrollo , el deSigual 
acceso al bienestar, unidas a la Inestabilidad política, pueden 
producir fenómenos de descontento SOCial, espeCialmente en 
zonas donde estos factores se combinan con un alto crecimien-
to demográfico. En algunos países del ál-ea mediterránea 
amplios sectores de poblaCión no tienen garantizadas sus nece-
sidades mínimas -educación, sanidad. vlvlenda- hechos que, uni-
dos a las dificultades en hallar un puesto de trabaJo, pueden 
genel-ar focos de Inestabilidad social, espeCialmente en aquellos 
países con amplios grupos de población Joven. 
Por último, en lo concerniente a los recursos estratégicos, el agua 
dulce es un bien escaso en toda la cuenca mediterránea. donde 
cada vez se acelera más el proceso de desertización. La zona 
onental del Mediterráneo es la que plantea una Situación más difí-
cil de resolver. El control actual y futuro de los pocos ríos impor-
tantes Uordán, Eufrates, ... ) genera tensiones entre los países de la 
reglón, espeCialmente entre Turquía. Slna, Israel , Jordanla. Llbano 
y la Autonomía Palestina. El petróleo y el gas natural son recur-
sos no renovables de gran Importancia estratégica Internacional 
cuyas reservas están localizadas en áreas geográficas muy deter-
minadas y cuyo control y garantía de acceso han sido fuente de 
conflicto Internacional en las últimas décadas. Argelia y Libia con-
centran la mayoría de estos recursos en el área mediterránea. 
Las otras zonas Importantes son la del Golfo PérsiCO y la cercana 
al mar Caspio, en países cultural y políticamente próximos a los 
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